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OI,/i VII,OTRYCIi VID JORDîTìYC.iStsfRfi(NINGAlì
lishussiorisinlägg vid en konf erens
den 28 ma i I9+5'
S bockholn i oktober L94' '
1c
Professor Henrik Kreü¡3Cr hälsaCc Ce närvarande välkomna och red'o-
gjorde i korta d,rag för anl-ednjngen till sanmanträd'et för d'ryftan-
d e av \rissa spörsmål rörandc j orrltrycÌ< samt öve rlämnade därcf ter
ordet åt överingenjör Herman Janssonr som benägÙt åtagit s18 att
hålla ett inleclningsanföranclÛ '
Övcringeni ör Herman Jans s'on:
undcr dc senastc åren har cn viss osäki¡rhet rått angã-
end.e bcräkning av cLc jordtryck, för I'ilka stödmurar och l¡lndfästen
bliva utsatta, särskilt när clet gällt friktions jord i -tcr'
Ðen klasslsk¿'r teori¿n för bcräkning av jord'tryck skil-
jer på aktivt jordtryck ocn parssivt jordtryck, bcroendc pá on mu-
ren kan f jädÏa unrlan så myckct, att f riktioncn mellan iorclpartik-
Iarna hel_t kan t;gas i anspråk för att hindra jorderrs utg-lidning
mot nLr-ren eller om nur3n yor tig inot j ordmassent så; :'tt f riktioncn
i denna utve ckl-,:rs i c1 riktning I Solr"r- motve rkar ctcnna rörclse ' I
jord meC omkring 5Oo naturlig clcseri¡gsvinkol ar clct prlssìva jord'-
trycket omkring 10 gånger frå s'bort sort tlct nktive.
orn muren e i lcan utf ör1 cn sår stor ef te-rgivandc rörelsc t
att friktlonen mellr.n jordp:trti-kl-arna kan utveckla siãr h'rr rnan
såled es ett rnycket viclsträckt regíster, inom vilket j ord-trycket
kan varie ra, beroencle pfi orn rnure n har tend'ens att röYz' Sig f rbn
eller mot j orclnassan. om nure n står absolut sti11a, irppl":.ornilier ett
jorotryck, sor.1 man benämrlt vilotryck. rJndcr scnrre år'en h'lr vilo-
trycket v:rit föremåI för eïl clel uridersökningar" \rid h::rn.byggnads-
evdel-nlngen hil vi 8 jort litte raturstu<1ier angåend'e vil-otrycket och
funnit , a]Ut, c-ettr beh::ncLiilts i e tt p:ir i;ttänclska tid'r:krif tsrrtik-
]cr, som kunn:' vlìra Îv intriissc ¡
¡T¿'a
Sålun'la har trngineering r,rej I93a en beskrivning av för-
sök utförda av Ierzzgl:J. '
/rv TerzrtELti-s undersökninglr frangår, att jorCtrycket vid
orörlig rnur nä.rrLar sia, väript Or4 â Or45 av vlkten i-ìv den jordnessa,
s oÌri utövur trycke t .
Enti¿t en :rrtikel- i Teknisk Ti'f,skrift V Nr B L956 ]nar
I{jellmern i sin prcvnin¿sappqrat för unlersökning. ev jorJkuber ned
62 nÍÌi sid.a för ncrrialsanC¡ sorl utsattes för tryck upp till 12 kg
okg/cn', funnì-t, att Cet hcrisontela vilctrycket uppgår til-l Q15
ev d et vertikal¿r trycket . Ðenn,r sanC proverles iill- brot t, varvid
friktionen mellan sa.n.C.pariikl':rn:l. befanns i¡iotsv¡ira 43O frj-htions-
vinkel.
Man tcrle sålun1{r på grun,1 âv .jorcÌa undersöknin¿:r kun-
na för;:oCa, ett vilctrycket i ?n friktionsjordart uppiår till Or4
â 0 ,5 3ìV j Or',-riens vikt .
I'frn h.r.r sökt förklara vilotrycket gcnom c.tt ent:r,3.:t, ttt
jord,rnrssen f örhåller sig pii s:ìnna sätt sc:: en fest krcpp, son ut-
sättes för tryck. Denna utviC'r'rr si,; åt silorna och förhållandct
mel-lan s1'loutvi i;nin;:en och hopt:ryckni-ngen i kr':f triktningcn är
























Lá¿re värden för'hö¿r trgck
40-f 00 k1/c:¿
hö¿re väriien för 1å¡;.rr lryck5-I0 l<¿/cn¿
Det invcrt¿rirLc vär:let :rv Pcissons tal- bl-ir större r Cå
det 6ä"11er pcrösa el-astisk:r ;natcrlal án on Cet ¿äller kc'lpakte eles-
4"
tiska nateri-al- ' '
Det tryckt scË *ppstår i horisontal
utsättes för vertikalt tryck och utviågninÉen
hinclras, beräknas enligt f ornel-n
1e1, cn en fast kroPP
i irorisontal led för-
D- _a_n-I
d.ärP=horisontaltryckcchQ=belastningenel]'ervcrtikalttryck.
För att horj-scntaltrycltet sltall uppnå åetta värdc ' måste 
horisontal--
utvilgningen f utlstän-iigt förhindras i alf a riktnj-n t)àt ¡ 
sål-edes så-
vä}efterX-axe}nsomY_axeln.Or,rröre]-senend.astförhinc.rasien
riktning, erhåller p i c.cnna ri-ktning värcct 
g' om röreJsen förhind-
ras i en riktning fullständi5t och i c'en anclra riktninien 
till häIf-
ten, blir trycket ? i Len förra riktnin;en




I I + I = 3r2Or45= m==1-)m=fr+>
dvS.j;r"..tassltttsku}]'chaettpcissonsta},Soixnärr:rsstöverens_
stämmer rre'.1 si;ri1cs järn. Detta för¡fa}ter e¿en'1om}i;t 
r:re,] tanke på,




polss¡nstaI, scn är nj-nlrc àn 1et mcterialr cv vilkct kornen 
bestå'
Även oa så skull-e vsrr fa'let, förefalfer det mi,3, 
scn on c-Let sätt.t
påvilketjorc-enfy}}sutbl.kcnrenstödjenurel].er.}ancfäste,sku}-
l_e ha en viss betyJel e för trycket i en 
jordnassa' De sättningart
sonskerienjcrlnassrefterseclanclenfylltsütlàtävenett
tecken på r.tt :1e olika jor'lpartiklrrna röra sig i förhåflanri'e 
till
5.
v,:ìrsndrr och legrr om siå, så']tt dct skulle finnrs rnöilighet för
de olik:r parti-k} ìrnn att i s jäIva jord'massans rnång: hätru-rn f å ut-
rymme för sin strâiven att utvidga sig i sj-d.led'' Jag hrr mycket
svårt att f öreställir mig, ett jordmeissan i 'letta hänseend'e skullc
vara jämställcl nnecl stâ1 eller smidesjärn' Däremot òtr det antrgligtI
att en väl prckad jorrlnassa, som utsättes för ett yttre tryckt
t.ex.?Vrörliglastpåen,vág,förhËLllerSigSome]astiskkropp
med t¡i,¡seend-i; pi', d-en rö rlígz lrstcn '
Enligttcorienned.PoisSonstalsku}levílotryckctvara.
oberoende .iv jordens fríktionsvi-nkel. Dettr' 8öT, att cn lnurt som
ëtr bakf yllci ncd s prängs;ten, föv vilko t meteri¿rl d et aktiva 
j ord-
trycket ár o,17 à orIg ev ¡evÏik:Ia trycket, måstc, om den skall
beräkn,rs för vilo+,ryck, göras 2!¿ gf'ngcr så st:rk so]ìl on d'en end'ast
behövcr beräknes fö- rktivt tryck' 'trid' s:'-rid blir vil-otrycket 
oÍl-
kring 1'|- gångcr så siort som dot aktiva t'rycket'
Det hrr s'gts, ett det sk:dar e j ett rähn:r rned ctt
jordtryck'soiÌlàrstörreän'clr:taktiv:''enàtcrfarenhetcnh:ir
visat, 3.tt en hei ci'el :ÎiùT't-r rört pâ sig på grund 3'v 
gtt d¿ räk-




berott på vilotryckct. soi:i frangâr :-'v clet föregàend'e' upphör vi-
lotryckct så sn:rrt fiÌuren rorï, på sig tillräckligt, och sålecLes
skulle ju ver-kan :ìv vilotrycket försvitrria just på såd¡-ur nuriìrt
som rört sig, åtnínstone den clcl- ¡v vilotryckett sorfl frankallas
i.lvjorcensCgenvikt.]/iro.|.,ri/CkÙtskullejub}ivefarligastför
murcï, son stå på burg och sor áro 'oekfyll<i'a ;lcd sprângstcrt' 
Jeg
kânner ej til'} nâgot fall, där \jn
son beräknats för lktivt iord'tryck
för sv"g
murr som står På f'rst grund' och
fxå;n stenf'Yllning, vis'lt sig
Dut skullc io"n â'v största intress'¡ ett fi¿ uridersökt så
rnång:r som rnöiligt av de fall, där nu1.ar, utsetta för jordtryck' vi-
sat sig för sV?$? r
på grund av d" 
"toào,nistca 
konsekvenser¡ sotÌt bliva cn
föIjd'ommaniallnänhetskallberäknc.ennuÏf'örvilotrycken-
ligt 1ár ov?n angivna gru4del (s" Bil-. l- och 2), torde d'ct v:ìra
synnerligen angeläget att genom försök i tillräckligt stor skelr
få kllrl-3gtr ol]1 och under vil-ka förhå]Iand-err nan nå'ste bcräkna cn
stödjcnnur för vilotrYck'
Terzaghiharvisatlattdetbehövsre}ativtsrlårörel-
ser hos cn nur, för att jordtryckct från vilotryck skall gà över
tiIl ¡aktivt jordtryck. En vinkeländ'ri-ng f v muren' notsv?'r3nde en
utbö jni'g i rirurens övcrkant av omlcring L/1COA lv murens höid skul-
le sälurida vlra tillrâck1ig' I allnänhet torde utböjningen :Ìv er-




litct utrctt. Dctta tordu cndast kwrna' ske geloril försök i någorlun-
da stor sl<:L: och undor förhåIlandent sorl så' rnyckct son nö 
jligt
notsvare förhälland'e n i verkligh:tcn '
Tnonhrmnbyggned's:rvdelningenhzvipl:rneretförsök'son
tänkts utförde mcd en vinkelnur 'rv armerad'oetong ncd en höjd Íìv
2mochlärig4-3V6m.Iförst¡ih¡.nd.skulleVi,or:jnutil}räck}iga
ncd.el stäfls till förfoganc'l.; rör försökens verkstä11:¡nr1c' försöke
lo
fastställa stcrreken av ået'típpanle ncrilent, för vitkct Írurcn ut-
sättes vi:i, mycket sr4ô rörclser på nuren cch viJ olike fyllnin¿'s-
Sätt nV iorJen balcom InuI:en. Jorlen skul-I¿ bestâ âV SoI¡t'jrr'-rL 
och
rentvätta1 stcnfyllnin.-: .:IIcr ¿rcvnrakaJ.am' Sorû vís:lr i¿n största
skillnac'len meIIan viletryck och aktivt tryclc'
Ja,3,hcpPaSlatt.lenföIj3nilc:liskussioncnskallbilra¿;l
tilt att kllr¡'öra, on .-.tet'i'pra.ktiken vis:t Si6 bc}rov cV ett rcvi-
cl¿ra cc kllssiska tcoriernn för beräknin'- av jordtryck och on teo-.
rien för vilctryck nSrn'lst skulle motsvera cett¿i behov' s:ii:t i vil-
kcn gred det är behövli¿t att Senoxx försök få verifiorat tc¡ricrns
cch v:lC man CärvirL först och f ränst bör inrikt':' sij på :'tt kler-
t¡J$bu . 
.
Kreü;:.er tackli].e överinileniör Hcrnan Jansson, Son Eenoi] inled'nings-




på -ie gilnl:r beräknin;sr:icto:lcrnas rikti¡hct' strängarc fle to-r'er kun'
rLr i vissr fal} kanske bli en nöLvánJi¡'hvt'
Byrå.lirektör John Olsscn instänn'lc i vac in]-elcren s:'.'..,t,¡ch Írart.l-lölf
rtt in3:r stö i jci:rurrr etc. misslyck'lts på iìru'i1:1 av e'tt 'l'-:t verk'-rnce
jorl.brycketenba;itsför11,]t.DùIIL[rsroch}anc.,.fl,sten,Scmcj
stått hra, h: f örsk juiits på ,runc- 3v atLc-]'r: ors:tkcr ' Tc lricn 3f,1
I'vil0trycke trr f or{r,rr f}err förutsSttnin-'llr för att v''rr?' tj-Itnär-
ne].sevis rikti-.. B1 .:. slcole f jä:l.rinÊ3rn.? }rctt förhinJ'r:rs i -le
riktnin ra'r¡ sorl stå vinkelräte llot cen vcrkP^il'de tryckriktnin;cn'
lebta vill-l¡:cr tcrdi: rI-'rri;' v:ìra u¡rpfyllt j- pr'rktikcn' Tlinker nan
bara på l-andfästen j- allnänhet, sä finner man att jord'en son regel
kan f jtídra frítt ätninstone i vägens tvärriktning' Llnbart d'enna oa-
ständighet leder till en väsentJ-ig lindring ev iordtrycket 
i för-
hâlland e tirl det, son beräknas eririgt rrvirotrycksprincipenrr'
.TalarenvarnadeförattnuinföranYaochskärptalcrav
i här behandlede angelägenheter' Rekonmcnderad'e ingâend.e 
och on-
fattande undersökningar i frägan'
professor Hialnar Gr¡tnholn v¿.r intresserad' ev att få vetl v¡d som
gjorts röranCe undersökníngar rv vifotryclc'
Grgnholmhed¿lâtitutföravissaförsökföratterhå]19
underrag för beräkning av silobyggnader. rvlateria'le 
t vid' u'dersök-
ningf'rnaV3Ikalkkväve,sonlikn:rccnent.Vidcleförst:försöken
använcles oarncrrde bctongrör son behäl-lare' M?n erhö1I 
jord'trycks-
koefficienter eV storleksordningen O,18_ o,20, notsvarand.e 
en frik_
tionsvinlel av 40- +2o' För rrtt erhàll:r uppfattning 
ollr htrr siclo-
tryckets stor]-ek påverkes , rtar clef or:.lationerng bIi större, utför-
des liknende försök ned behällere trv uppslitsrdc 
plåtcylinclrar'
onlindacl-,: ncd stâltråd. Ðcss'l f örsök ensågos nâgorlunda' 
r:iotsvara
förhåI]-anderreicnarneradbetongsilc.Vidd.essaSen:jreförsök
erhö11os urrgcfär sj.nme värden på jord-r,ryckskocfficienten soin 
vid
provning"Tnl i o:lrmerr'de bctongrör'
Grrnholmberördevid:arenågotfråganofil{ruJ:ldläggning
påpâ1er.Väg_ochv.;ttenbyggnad.sstyrelsenföreskriverförnärva_
randa vid pålning att cLen störst'r' Iutningen hö¿st 
f î¿r vara 4tl-'
trots att en lutning "v 3,5iL à lz:- è;¿r 
en. styvarc på1grupp. Ti_
d.igrrchrríí|?fIpåI:t.billoc}r¡ecli}utningerr2zLochdett¿har
gåttbI:t.Vid'hö.'l:jord,tryckl.',.,TLdctblinödvandigtnlcrlstörre
lutnin;'-rr Lrn v-rd sc''r nu är tillåtct'
9.
Grrnhol-n efterlYste
till grund för försla.6et tifl
tiLl sl-ut vil-ka notivr son 1e5at
ökning ev jorcltrYcket'
profess.or Geor¿; Wästluld känil.e til-l två fatl- i Norgc, då silo-
by3gnedcr ned fritt gtåence cirkul-ära ccller spruckì-'t' Det en3
fallct 3ä1lde cn sil-o lor 1l¡1rin5 av kalksten, det andre en för.
I:.gring av ccment. siloby¿¿n:rden för kalksten häde spruckit vef'-
tikalt med störstr sprickvidclcn vj-d ce 2/7 ;¡öid och nàste för-
stärkas med görc1lLr iv b:nd jtirn. I <i.ct andr: fal-Ie t dcn'olerrd'cs
silobySgnrrlen f ullstindi.it ¿cnoni en pJ-ötsli¿ kollaps; clet återstod
enCest en topp,-.V celentün nere vi'j botten' Dcssa silor'voro en]lgt




hänsyn til-l säväl 'ict rktiv] trycket soLi vilotrycke t' säkcrhcts-
faktorerna hrCe er:.ell-ertid.srtts ol-ikai för vílotryckc't nã6ot över
IrO. \Västlunc tnså,; att in,rn vid beräkninr; av stöcl jenur::r aven kund'e
räkna rired tvdr.,iränser pål anSivet sä'r't'
0verin¡,eniör ,MaIter Kie necldelldc i anslutnin¡i till Janssons
1nl-ednÍnGSsnförande, ,rtt nen be träffand'e jord'lrt':r nå'-1ct så när
känd e til} el-ssticitctsrrod ul och sk ju'bnodul- men dárenot e i Poissons
tal. Desse neteriel-konstanter ä.ro h,lt 3nd're för slncL ün för berg-
i',rter.
Atttldi3ereutförd:.murerståttbra,haibcrcttpåatt
men vi,c. beräkningen behrncìl:-tt mr.terielet son frilctionsnaterÍaI'
trots ett detsan¡r soÌIi re¿lÙl varit kohesionärt, vidare på att nu-
rarna haf t nö jligheter rtt roTt si.lr sant clcssutom på rtt säker-
I0.
hetcn varit stor. '
Detprinäravidberäknin¿;lVstödjandekonstruktioner
nnsàgKjellnranV'ìratattr:.enul,¿ä'rfrånriktigl'tryck.Därför
àr det nödvcndi¿t ficcl .försök och provnin;er, och en förutsätt-
ning härför är, :ltt m¡..n har ti}lgång, till på}itli¿a tryckdosor
för mätning .']V jordtryck. Dosorna måstc pÏov3s båclc på l:borr_







Granholm låtlt utföra. lfian hadc mcitt silotryck i ställ;t för vilo-
trYck.
Granholm nämnJ.e :tt le röt, son h'ln anvärÌt för stud-iun :v aÏmcra-
d'e siloby6;3nl:rler v.lr.it :lV p1åt, varför un.J.ersökningsnatcri¡rlet e 
j
kunde hr hän¿t upp sij. Beton¿:rören och p1åtrörcn gävo för övrigt
samms re sulttt . Trycken voro tlock svåra :rtt rnäta ' on nrn vid 
as-
faltstrykninS enligt Kjcllrnrn måste rälcne' rie'1 e'tt n-rterirlct ei
hän¿cruppsií.],ärcletbättrcattutelämnarlenvi.l.I::.nd.fäsienetc.
c-ivilin:leniör Erik Blomqvist ne':j'd'e1'l1i':r :'rtt han i sanband' 
rilecl d'e






trycket vtr hela tlden Or4 à C15 av vertikarrasten'
I enlighet med en av lexzagihi- angiven metod had.e försök
gjorts i en kub, genom vilken tre plana stål-band. voro dragna och
av vil-ka det mittersta drogs ut sedan trycket applicerats. Försö-
ket bekräftade d.et ovarvrämnda resultatet.
Btomqvist föreslog vidare, att man borde göra en omfat-
tancle inventering av störljenurrar i landet och. und.ersöka hur de kla-
tal, ,sig.
Överingeniör Gösta Vùresterbe{g framhö11 att jordarternas olika be-
skaffenhet i avseencle å kornstorl-ek, futttighet ockr volymvikt gör
det algeläget att fP¿" undersökt, vilket jordtrycl< som ol-lka jord-
arter utöva, och att på basis av dylik undersökning fä till stånd
en klassificering av jordarierna i avseende ä jordtrycket.
Vid en dyJ-ik '¿ndersdkning kan mirn ej enbart använda sig
av modellförsök, även om o-essa r-rtföras i full' skalai ty i så fall
skul-le undersökningen ta,3a :Iltför lång tid. Stabilisering i en
jord.fyllnirrg äst¡o.kommes nânil-igen först ef ter myclcçt lång tid -
man har att tàrr-ne necL måneder och år"
Cm man vid byggnrr,-lsv.jrk, åverl<ed i; ¿lv j or,ltryck r place- '
rade mätappar.eter, med villc:., jordtrycket k'¿ncle nätls, och samla-
de dessr mätresnltat centralt för bearbetning, bordc man rclatlvt
snabbt få en föreställning or.r jord:rrterrlzs kar¡ktär i evseende ä
jordtrycket. Ðct föref¿-.lJ-cr migr sofl. om S-batens l(ommitté fOr Bygg*
nadsforskning skul-l-c kurrna utfärd.a cn anmaning att vid kommande
byggen inmontcr:i mätrPP:,.r:ìtcr .
Bearbetni-ng ¡v mät.i:ringsrcsultnten borclc kur1n.|i verkstäl-
las av St rtens Geotckniska Institut '
Jansson ansåg ett Poissons tal ver ctt nyclcet mystiskt taLi 
det-
ta sammanhang. SåIund'l' skul-l-e
tal verù större lot en ill?ssív
lagrad.e gr:nitkorn, undcr dct
detta värdu ar störrc àn för
Cet invcrterede värdct :r'v Poissons
grrni-tmr?-ssa än för cl1 rûc'ssa cv }öst
att för Porösa cI:rstiska material
kompekta e1¡.''stiske matcrial ' I Stock-
jord.trYck räcker det ei
även göra försök i re-





För bcstámning :ìv storleken hos
med. lrboratoriculclcrsökningar¡ man måste
lativt stor skll:i '
Engrundligrrnclersökningavberäkningsmetodernrför
jordtryck bord,e göras (netst genon étrtens försorg) I då dc cko-
nomlska konsckvensern:r av dylik':-' äro mycket stori'
Jenssonframkrö]-].vid.are¡ilikhetmed.t'lesterbCfstntt





värdena ökats i .vissr. fal-1 inemot jordtryckets vilovärde' Härvid
nämndes,.:ttinverk:nevPoissonst:Iv3ro]-ikgvid.purrkt}aster'
tinjelasterochutbreilc]'alastcr.Isamband'medöknirrgeneVjord-
trycket h. de tirlåtn:¡ bel¿istningernr på gr-,rndeir öhats avsevärt
för såd.an.r kons-iruktiorÌûr , dàr större o1ägenhet härlv icke kunna'
antagas; ?å r-letta sät.t h:tr r¡.an sökt 
.l1¿l ie ekonomiskr konsekvense:
ne.aVökatjorcltryckett.b]-ir.,eoväserrtliga.Viderefrarnhöf}s
de svåra jorcltrycksprobl:m, som- uppkomma vid rö11ig: bro'rr' främst
i såd.aná fall, Cå grundlä¿gningcn skett på påta'r'
gvering.eniör Torsten ilultin framhöl1 också de svårighetcr son fin-
n3s att fä frcm tryckd.osor, som kulna använcLas med' föI+t'rocrrdc och
som på samma gäng ëtro billì-ga. Hultin hed'e vid' ett par tíl-}fällen
använt tryckdosoï, system &Íeihek. Dessa had'e emeLlertid visat sig I
icke fungera ¿fter någon tj-c1. I{und'e tillför1ì-tIiga tryckilosor er-
håltas titlräckligt billrgt 
' 
vore h:nningenjörskontoret i Götuborg
villigt att utför:-'r tryckmätningrlr i jorduri vid kontorets byggnads-
arbeten.
I/id.jorctrycksförsökilrboratorietl.nvänd'esiregeltorr:1.
material-. I n:rturen för..:komme,r sällan sådanr' utan end'ast mer eller
mindre fuktig::, varför d.et àt synnorligcn viktigt '3'tt und'ersökning-
arna ske med meterisl i naturfuktigt tillstünd'




beräkningsrr sorn utförls i 1-rrrlctikcn , Lrggc-r däri' att föreliggan-
de grundförhåIl .:.nclen icke tillräclcligt nog'ì àvo !'-anð'a och att så-
Iu]]d.a tä'bt feI:rktiga förutsättninglr i cleita a'vsecrrclc lägg1s tilr
grund för beräkningrrÏnfì. Rekornmcnderede ingåend.e grundu-ird'ersökning-
ar i varjc särskilt feII"
Ki ellman nämnd¿ , 'l+'t
utprov:i trYckd.osor ' A
emellertid, som mångl:
pro'blem.
St¡.tens Geoteknislcr' fnstitut åtlger sig att
tt korls.brucra tillför]_it}ig:r tryckclosor ar
talr.re trCigare f r:rrnhållit t ett rnycket svårt
osterman meddel;de, rned enledníng av att man efterlyst reclogöre}-
scr för jordtrycksprovningar i litterrturcn ett' förutom ìv Tcr-
zÉ,ghí, prov h:rde utförts i litcn mod'e1l-skala a'¡ I'ultoor 
rnternetio-
nal Association for Bridgc a.nil structural Engincering' PubIj-catiOns
















prancrade att sonm3ren Lg45 anordna ctt ior'ltrycksförsöi< 
i full
sk:ila virJ. cn ramkonstr,rktion för spårväg' grund'llgd' 
på bcrg'
.Û]n2CcmlcetoniívagggjutescsTOcnframförrencnsfront-
mur och stödcs rïiot ilenna i fl-err punkter' stöclon bi'rstå 
cicls Îv ett
rör som innesl-ut;r nätapparliten och dels av sl.:ttlvantskruv 
rr med
vilken stödens 1ängd Þ':lr v.¡ricf:ls. lr{ät:rpparatcn utgörcs 3V 
crr pia_
nosträng,som'rlring:isisvängningpåelektrískvägochvSrsfrek-
nian måLste te hän-






ändras nLed änd.ring av belast'ningen'
ilMembran vá+gensil storlek är c.ì 6. x 6 m2 och stöd jepunkter-
antal är horisontetlt 25 st ' och vertikalt 5 st'
Ivarjestöd.pwrktärväggerrleclndförröre]-sevinke}rät
vägglivet.}enärföIj:ktJ.igenuppd.elad.ifyrast.övervarand'-
belägna, med axelled sammanfogade del-ar'
.Asf:Itstrykningavnrcrnbrarivä,.-gens.baksidautförcsicke.
För att erhårln uÍ teoretisk synpunkt bäst överbl-ickbrra resultat
göres bakfyllningcn ?v ett rent friktlonsrn¿rterial 
(sand)' sorn sta-




stär.rnies sâ noggr:nt som mö jligt '
Väggenkor¡.cier:rttståbakfyllclnågr:lnånrderinnantrcfik-
lastensláppespå.Underclenn¡.ti,Jgörrsständ'igl.obscrv'ltir)ner.
Setlan studcras inverken ÍtV trafikfsstent SoÍ1 utgörcS 'ìV 
spårväg
ne C mYcke t tlite turer '
Närobserv:rtionernavid.llorör1íg,lvàgglvslu.Lats,flyttas
väggenstcgvisbakåti.:edhjäfpSVvantskruvÍ:rna.Härvid'ka'no]ika
stödkonstrukti_oncrs rörelscsätt eftcrbillas. 
jorctryckets veriation
under rörelsen stu'lcras i detal j '
Efterenvissbakåtrörefscgöra;luppehållli',rattstud'era
tid.ensochtrafiklastensirrvcrkanpåd'etgcnornrörc]-senrninskede
j ord trYcket '
wes.terberg r:rnsä¡g , ztt, trots att tilrgängliga doskon's 
trulitioner
ännuejvorc'oerfekta,bcrr]cdçdockkunnaverei;iflräckligtgodaföl
att komr,ra tirl ..nvärrdnin;j för ott fl-crtal unclcrsökningrr 
i praktikcn
16.
civilini,.eaìör Bcrnt Jakobssn '.rnsåg, :rtt när det gtlller Ltt ökr jord'-
trycket utöver dct a.ktivl upp no t vilotryck, uppkoirrler of ta stort
notstånd fr.ån exeirpcJ-vis l<ons'uruktörens sida' Men en ninskning av
f riktionsvinkeln r1äremot her rC:..Skc vc,r.erbör¡ln,:rc irigct r:üo'b, f astän
Cetta verker på sa:tite sätt, trätitligcn såiso:r en ökning :lV c]'et tryck¡
för vilket konstruktionen i fr'årg: skall- beräknas' Det k:n såluLa'Jr
ibland- syn:ìÊi soilr. o:.i kriti-ken skulle riktr sig rno-b s jäIve begreppe t
ilvil-otryck,r. Det ày också kl:rt, 3.tt invänclningar kunn:] göres not
vilotrycket , iij. f;lIkoinligt 1örhinclr¡'c silor'örelsc ybtcrst sällan
ken tänkas, utan :l}]-ti.l uppkomner nàgon iíten rörr3lse t (reÍr invänd-
ningax kunnr likväI riktas nct rktivt tr'yck och passivt trycl<t ty
dessa jordtryck '-ippkonni: först onedelb:lt före brott ocir äro såtun-
dir }ika säIlsynt: soir. vilotrycke'b . Dct m¿st korrekt¡r Llr :1Itså att
tala on jorctrycket vi:l ien- och.len rörelsell" Dett': s¡r:ib¡-rnd bör
klarlag;gas genon försök. Tyvärr koriplice]|as förhällanclct ev cen va-
rieranceeli..Sticitutsnoculenhclso}ikajor,J.¡Tt,er.
Jansson fÌedlela:-r'e' :'l-bt hans kritik lnc¡ t vilotrycks teoricn c j ver ka-
bcvis, blscrarlc på f akta , för tcorienstegorisk, nen han ville ha
riktighet.
Civi]-ingeniQr Ivrr iIat.,.gbo;r narin,Je ett h¿rn konstatcrllt e.bt trycken
i silobygSnecler ne:1 cen¿nt aro större än vad sofil svara-f not aktivt
j ord.+"ryck . Tryckcn Syn:ìS Viìra :ìv S 3Ïluiì:1 storlcksorfning s on ViL otryck '
HaiggbornllnsåSviilare,:rttcct,förutorrlaborrtorieunccr-
sökningrr, även ar nö,1väncigt tì1ec försök i re]¡tivt étor skrla'
Civilingeniör Bror Fcllunius
rcnhet i fortsättningc::r kun'l-c
iieClela'lc, att nan enligt hans erfs-
, likson híttiIIs varit frllct' rákne
L't ,
cnd.ast nÌe 1 ,ìktivt jorCtrVck, bill Ccss rcsul-tat f rän prr'ktiska för-
Sök utvistt, att anna.t bcräknj-ngssätt bättrc sver3l not d'e verkllga
förhàlliÌndene¡ Va,1- son Vicl såLrn¿r försök är 3v särshilt intressc att
få kännedom on är storlekerr och:rrtcn av d'en rörelse, son crforCras
hos en konstruktion, for att d.ct s.k. vilotrycket ickc skall uppstår'
KielLnan nänn:le bcträffarrC.e verksar;iheten inon Statcns Gcoteknislca
Institut, ett :ll: självkostnader nåste trckrs gtnon avgiftel' Att
anskaff e t ¿êxl cn iattekonpr.,-sscreetcr i:rcclför bctyrlanllc Icostna:-ler'
viil utföranrlet lv geoteknisk:r unrlersökningar bör nxv' 6i
Låta för nänge variabl T sri:''biJigt inVcrka pä rcsultat+t ' L[an tråsto
först i reno.ll:rcl f orr: stu;l¡rr.. viss:i betycelscfulh faktorer.
Kjellnlrn nirnn,.1e vj-l.rre, att ::'a.n betrd,f fanc].e springsten
kan pårükn:, stOrl rör;lser, lå. ríììt.ri;lct är ilycke t i;ljukt '
Jansson ne 1deI,:11u, -',tt Li;ti.n i prrktiken cckså kons';:ltur¿rt stora sä'tt-
ning::r vil sprängstcnsfytlning:,r. sprängsten är '-l'ock ctt sc6t nrtc-
riel.
J:tnssonskisser:.dc)-areitcrhurl:l'lttinorlstoci;hokislla:¡r-
styrelse hr4c trinkt sig utförl vissa försök i halvstor sk:il'r för
att utrön,r jor,ltr¡¡ckots storlck vi1 stöcjerrurir lie li spren":stensfyll-
ning. Kostn:rlerna he,le beräkn:'.ts bli- rel-rtivt store, v:rrför hjäIp
erf crdro.lcs f rår:. f lera håll '
Kiellnen frai:,hö11, att nrn niåste lnvitn'lr
iinclanål. En tryckios:l 1E¡'r cj v:rra styvarc
for':Lra kcrtti 1s- och 1an¿tiJsi';iltninger ol-
olika trYckCosor för olika
än ongivs,lÌ,-ì-c l:-ark. Vidare





c:. :ti '-ie tì-,1i¿ire nä;-nJr trri:rihak-i'iäturn¡: voro
att belrStnín¿en ;:,1-ttcs ¡lenon att avlyssr:': tonen
18,
hos en sträng. När d-essa anv4n'les i vatten ell-er i ful';tig jorrl
haCe OLt visat sig att r--le icke.fungeraCe efter nå6on ti1' möjligen
beroende på att fukti¿het avsatt sig på strängen'
Kreüger franifËlrcì,c slutligcn ett bac'k till alla clen' soll cleltagit i
diskussionen. Många värcefuLla synpunkter hacle frankonrrit 'octräffan-
de .en aktuella frägan oi: bcräknrn¿ av jor'ltryck viil stöJienurar
och av diskussioncn ha4e l-ian vi:larc erferit att ytterliSere un'ler-
sökningarochutre'1ning:r?:.rontj,Jvänligapåonrå,.1et.
Arbctsubskottetirronststerrs}íoniiittéförBiri''gnu,lsforsk-
ninS sku]le se,ler::orl ,1ryf te vilka àt¿ärder son }änpllgen borde.
vic-ltcr.gas frran Kcnrittóns sila rngåcnCe inte^sifj-crad fcrslcnings-
verksanhet rör:ln'le j rr ltrYck '
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